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ABSTRAK
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Penelitian yang beijudul â€œEvaluasi Kebugaran Jasmani Murid Sekolah Dasar Negeri 5 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun
Ajaran 2012/2013. Kebugaran jasmani merupakan suatu hal yang sangat esensial yang sangat dibutuhkan manusia, kebugaran
jasmani merupakan salah satu penunjang yang sangat penting bagi peningkatan prestasi maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat Kebugaran Jasmani Murid Sekolah Dasar Negeri 5 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun Ajaran 2012/2013.
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Murid Sekolah
Dasar Negeri 5 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun Ajaran 2012/2013 yaitu 233 orang. Penentuan sampel dilakukan secara
Purposive Sampling sehingga sampel yang diambil adalah 40 Murid kelas V dan VI Sekolah Dasar Negeri 5 Meureudu Kabupaten
Pidie Jaya Tahun Ajaran 2012/2013. Pengumpulan data dilakukan dengan instumen tes Kebugaran Jasmani Indonesia usia 10-12
tahun dan teknik analisis data yang digunakan dengan perhitungan statistik deskriptif yaitu dengan menghitung nilai rata-rata dan
mencari nilai persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang tingkat Kebugaran Jasmani Murid Sekolah Dasar
Negeri 5 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun Ajaran 2012/2013 dengan nilai rata-rata tingkat Kebugaran Jasmani pada siswa
SD Negeri MNS Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun Ajaran 2012/2013 dengan nilai rata-rata sebesar 17,68 berada pada
kategori â€œBaikâ€• dan persentase tingkat Kebugaran Jasmani pada siswa SD Negeri MNS Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
Tahun Ajaran 2012/2013 adalah 62,50% berada pada kategori â€œBaikâ€• dan 37,50% berada pada kategori â€œSedangâ€•
